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Les nanoparticules lipidiques (LNC) constituent un vecteur potentiel de
thérapeutiques ciblées à l’échelon cellulaire. Nous avons étudié leur intérêt pour
atteindre spécifiquement les oligodendocytes (OL).
Objectifs
Étudier la pénétration éventuelle de LNC vectorisées avec un peptide (NFL-TBS)
que nous avions identifié comme pénétrant dans les OL par endocytose et aux effets
proremyélinisants (Fressinaud et Eyer, 2015).
Patients et méthodes
Les cultures d’OL de rats, en milieu chimiquement défini, étaient traitées par
différentes concentrations de LNC identifiées par un fluorochrome (DiD) et
adsorbées ou non avec le peptide NFL-TBS. Leur effet sur le développement des OL
était observé. La colocalisation intracellulaire du DiD et des marqueurs
immunocytochimiques des OL (A2B5, CNP, MBP) était détectée par microscopie
confocale (triple/quadruple marquage) et les OL ayant incorporé les LNC étaient
quantifiés. Trois expériences étaient tripliquées.
Résultats
L’adsorption de NFL-TBS permettait la pénétration des LNC dans la majorité des
OL, la colocalisation du DiD et des différents marqueurs d’OL confirmant la situation
intracellulaire des LNC. La présence des LNC DiD + était abondante et aisément
identifiable après quelques heures dans le corps cellulaire. Aucun effet négatif de la
présence des LNC n’était observé après plusieurs jours à concentration optimale.
Discussion
L’internalisation de LNC de taille et concentration optimales n’altère pas le
développement des OL. Ces particules représentent de potentiels vecteurs de
molécules à visée thérapeutique dans la SEP.
Conclusion
L’internalisation par les OL in vitro des nanocapsules lipidiques fonctionnalisées par
le peptide NFL-TBS, suggère leur éventuel potentiel pour servir de vecteur délivrant
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